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Га б р и ј е л
М И Ј Е
И њЕГовИ српскИ ђацИ
А п с т р а к т : У раду се говори о педагошком раду 
Габријела Мијеа, оснивача катедре за византијско 
хришћанство и хришћанску археологију на Прак-
тичној школи високих студија у Паризу. Почев од 
Великог рата, на катедри овог научника племени-
тог духа и осведоченог пријатеља Србије учили су 
и српски ђаци, првенствено архитекте. Истражује 
се место које је имала стара српска уметност у про-
грамима Мијеових предавања на Практичној шко-
ли и на Колеж де Франсу, као и Мијеов анганжман 
на промоцији српске уметности и културе у Фран-
цуској.
К љ у ч н е  р е ч и : педагошки рад Габријела Мијеа, 
Практична школа високих студија, Мијеови срп-
ски ђаци, Први светски рат, промоција српске кул-
туре и уметности у Француској
MILLET
“… je revois la petite salle de l’École des Hautes Études où Gabriel Millet tenait 
son séminaire. Les murs étaient couverts – ils le sont encore – de copies des 
Mistra exécutées avec talent par Sophie Millet, et de plans des monuments de 
Mistra. Ce décor peu commun me fit éprouver tout l’attirant du dépaysement. 
La Divine Liturgie de la Péribleptos me révélait la beauté d’une alliance de 
l’hellénisme antique et de la mystique chrétienne. L’analyse du plan et de la 
construction des églises me découvrait que la science de la géométrie et des 
proportions des architectes grecs se prolongeait dans la tradition orientale des 
bâtisseurs byzantins. Deux esthétiques, expressions des deux fonctions de l’art, 
le profane et le sacré, l’humain et le divin, le concret et l’irréel se fondaient en 
une harmonieuse beauté. C’est par l’art que je suis venu à Byzance …”1
Промишљајући своје истраживачке почетке и избор домена на-учних истраживања, Пол Лeмерл (Paul Lemerle, 1903–1989), зна-менити француски византолог, евоцира успомене на предава-ња Габријела Мијеа на Практичној школи висoких студија и 
малу салу зидова покривених копијама фресака и плановима цркава Ми-
стре, које су његова истраживања усмерила пут Византије. Преко те учи-
онице смештене у згради Сорбоне водио је пут читаве плејаде младих 
истраживача уметности Византијског царства и хришћанског Истока. 
Била је та учионица и својеврсно зборно место српских студената који 
су се током Великог рата затекли у Паризу.
Габријел Мије (Gabriel Millet, 1867–1953) се након вишегодишњег борав-
ка у Француској школи у Атини (École française d’Athènes) и интензив-
* Лион, Француска, и-мејл: dubravka.preradovic@gmail.com
1 P. Lemerle, Présence de Byzance, Journal des savants 3/3–4 (1990), 247.
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них истраживања манастира Дафни, Мистре и Свете Горе вратио у Па-
риз, где је 1899. године почео да предаје на Практичној школи високих 
студија (École Pratique des Hautes Études). Мије је рад на овој институци-
ји започео као доцент на катедри за историју хришћанске цркве профе-
сора Жана Ревија (Jean Réville, 1854–1908), где је био задужен за преда-
вања посвећена хришћанству у Византији. Будући да је предавања држао 
два пута недељно, четвртком и суботом, он је сходно томе свој курс поде-
лио у две целине, једну посвећену анализи писаних извора и другу окре-
нуту иконографским истраживањима,2 што је пракса које се придржавао 
током читаве наставничке каријере. Иако углавном скромни по броју, 
слушаоци Мијеових предавања издвајали су се својом посвећеношћу ис-
траживачком раду и способношћу да изнедре обимне синтезе којима су 
успоставили солидне темеље будућим научним истраживањима. Школ-
ске 1899/1900. године, прве у којој се Мије нашао иза катедре, његови 
ђаци били су, између осталих, Емил Берто (Émile Bertaux, 1869–1917) и 
Жил Гај (Jules Gay, 1867–1935), обојица доцнији значајни истраживачи 
византијске и средњовековне уметности и историје јужне Италије,3 те 
Албер Вог (Albert Vogt, 1874–1942), византолог, преводилац и приређи-
вач Књиге о церемонијама ученог византијског цара Константина Пор-
фирогенита.4 Колико наредне године, Берто је добио шансу да своја ис-
траживања јужноиталијанских споменика представи у оквиру Мијеовог 
семинара.5 Наиме, Мије је током своје готово четири деценије дуге про-
фесорске каријере практиковао не само непосредно праћење, већ и пре-
зентовање радова својих ђака и сарадника. Лични интерес за одређене 
теме ни у чему није условљавао избор предмета и области истраживања 
његових ђака. Напротив. Поред тога, Мије се трудио да у оквиру својих 
предавања студенте упозна са најновијим дометима струке, да предста-
ви још увек необјављена истраживања својих колега или новообјављене 
публикације. Тако су, примера ради, његови ђаци већ у школској 1902/3. 
2 Ј. Réville, G. Millet, Histoire de l’Église chrétienne, Annuaire ЕPHE SR 1900–1901 (1899), 44.
3 É. Bertaux, L’Art dans l’Italie méridionale. T. I. De la fin de l’Empire romain à la conquête 
de Charles d’Anjou, Paris: A. Fontemoing, 1904; J. Gay, L’Italie méridionale et l’empire by-
zantin depuis l’avènement de Basile Ier jusqu’à la prise de Bari par les Normands (867–1071), 
Paris: A. Fontemoing, 1904.
4 A. Vogt, Constantin VII Porphyrogénète, Livre Des Cérémonies I–IV, Paris: Soc. d’Éd. Les 
Belles Lettres, 1935–1940.
5 J. Réville, G. Millet, Histoire de l’Église chrétienne, Annuaire ЕPHE SR 1901–1902 (1900), 48.
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години могли да се информишу о тек откривеном и још увек непублико-
ваном коптском сликарству Бавита.6 Будући полиглота, Мије није имао 
лингвистичких препрека када је реч о литератури која није долазила са 
француског говорног подручја и на својим семинарима је подједнако па-
жњу посвећивао радовима немачких, грчких, руских или пак српских ко-
лега, па је тако школске 1934/35. године на суботњем семинару са ђацима 
анализирао студију о портретима српских владара Светозара Радојчи-
ћа, као и књигу о благу фрушкогорских манастира Лазара Мирковића.7
Школске 1906/7. године, Мијеов предмет је трансформисан у засебну ка-
тедру за византијско хришћанство и хришћанску археологију и на тој ка-
тедри је њен утемељивач предавaо до одласка у пензију 1937. године. Го-
дине 1926. Мије је преузео и катедру за естетику и историју уметности 
Колеж де Франса (Collège de France) и усмерио је ка византијској умет-
ности. На Мијеовој катедри на Практичној школи стасао је низ визан-
толога, који су својим неретко пионирским студијама у значајној мери 
допринели развоју византијских студија на интернационалном нивоу. 
Поред већ поменутог Пола Лемерла, међу његовим ученицима издваја 
се Сирарпи дер Нерсесјан (Sirarpie Der Nersessian, 1896–1989), која је и 
данас непревазиђени експерт за јерменску уметност, а посебно минија-
туре јерменских рукописа, потом Жан Еберсо (Jean Ebersolt, 1879–1933), 
који се посветио истраживању топографије Константинопоља, Анатол 
Фролов (Anatole Frolow, 1906–1972), Адамантиос Адамантиу (Αδαμάντιος 
Αδαμαντίου, 1875–1937), Андреас Kсингопулос (Ανδρέας Ξυγγόπουλος, 
1891–1979), као и Јон Штефанеску (Ion D. Ştefanescu, 1886–1981), румун-
ски историчар уметности који је под Мијеовим менторством написао 
обимну докторску дисертацију о влашком зидном сликарству.8 Његове 
курсеве похађали су и Фрaнтишек Дворник (1893–1975), Георгије Остро-
горски (1902–1976),  Манолис Хадзидакис (Μανόλης Χατζηδάκης, 1909–
1989). Париз је за значајан број Мијеових ђака био полазна тачка будуће 
6 J. Réville, E. de Faye, G. Millet, Littérature chrétienne et histoire de l’Église, Annuaire 
ЕPHE SR 1903–1904 (1902), 111.
7 G. Millet, A. Grabar, L. Mariès, Christianisme byzantin et archéologie chrétienne, Annuaire 
ЕPHE SR 1935–1936 (1934), 60. Реч је о књигама: Л. Мирковић, Старине фрушкогор-
ских манастира, Београд: Издавачка књижарница Геце Кона, 1931;  С. Радојчић, 
Портрети српских владара у средњем веку, Скопље: Музеј Јужне Србије, 1934.
8 I. D. Ștefănescu, Contribution à l’étude des peintures murales Valaques (Transylvanie, dis-
trict de Vâlcea, Târgovişte еt région de Bucarest), Paris: Geuthner, 1928.
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научне каријере. Сликовит је пример Сирарпи дер Нерсесјан, Јерменке 
рођене у Истанбулу која се 1915. године услед прогона Јермена из Тур-
ске обрела прво у Женеви, а потом у Паризу, где је студирала код Шар-
ла Дила (Charles Diehl, 1859–1944), Анри Фосијона (Henri Focillon, 1881–
1943), Емила Мала (Émile Mâle, 1862–1954) и Габријела Мијеа. Управо ју 
је потоњи усмерио на проучавање византијске уметности и подстакао 
на њена пионирска истраживања минијатура јерменских рукописа, који 
су постали главно поље њеног научног рада.9 У сарадњи са Мијеом при-
редила је прву темељну студију о илустрацијама јерменског псалтира.10 
Била је Мијеов асистент на Практичној школи од 1922. године да би по-
том 1930. године отишла у Америку, где је након Другог светског рата 
постављена за професора византијске уметности и археологије на Дам-
бартон Оуксу (Dumbarton Oaks). Сирарпи дер Нерсесјан је била прва 
жена која је постала редовни професор Харвардског универзитета. Та-
кође је била директор византијских студија Дамбартон Оукса.
Већина Мијеових ученика се пак по завршеним студијама вратила у сво-
је домовине где су, неретко и сами поставши универзитетски професори 
или истраживачи, наставили рад заснован на методолошким поставкама 
свог учитеља. У том смислу је посебно илустративан пример Мијеових 
грчких ђака и сарадника.11 Један од првих слушалаца Мијеових предава-
ња био је Адамантиос Адамантиу, који је на самом почетку прошлог сто-
лећа дошао у Париз као стипендиста грчке владе. Поред студија на Екол 
нормал супериор (École normale supérieure) пратио је Мијеова предава-
ња на Практичној школи, прво као слушалац током школске 1900/1901, 
а потом као редовни студент наредне године.12 По повратку у Грчку, за-
послио се у Националној библиотеци, да би 1908. године био постављен 
за инспектора византијских и хришћанских старина. Према личном све-
9 О Сираpпи дер Нерсесјан в. D. Kouymjan, Sirarpie Der Nersessian (1896–1989). Pi-
oneer of Armenian Art History, in: Women Medievalists and the Academy, ed. J. Chance, 
Madison: University of Wisconsin Press, 2005, 482–493, са старијом литературом.
10 G. Millet, S.  Der Nersessian, Le psautier arménien illustré,  Revue des études armé-
niennes 9 (1929), 137–161.
11 А. Semoglouos, L’E.P.H.E. et la formation des élites grecques en archéologie byzantine au 
XXe siècle, CR AI 149/3 (2005), 1129–1136.
12 J. Réville, G. Millet, Histoire de l’Église chrétienne, Annuaire ЕPHE SR 1901–1902 (1900), 
48; J. Réville, E. de Faye, G. Millet, Littérature chrétienne et Histoire de l’Église, Annuaire 
ЕPHE SR 1902–1903 (1901), 40.
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дочењу, посао на изучавању и очувању византијског наслеђа Грчке орга-
низовао је према принципима струке наученим у Паризу.13 Адамантиу 
је 1912. године постао први професор новоустановљене катедре за ви-
зантијску уметност и археологију на Атинском универзитету, a од 1914. 
године и директор новооснованог Византијског музеја. Међу Мијеовим 
грчим ђацима били су Венеција Котас (Vénétia Cottas), која се посве-
тила изучавању театра у Византији14, као и вероватно највернији Ми-
јеов хеленски следбеник Андреас Kсингопулос. Мада је каријеру почео 
у Атини, где је 1924. године постављен за генералног директора Музе-
ја атинских византијских старина, Ксингопулос се посветио изучава-
њу византијских споменика Солуна. Њему се дугује откриће мозаика 
Осиос Давида, о чему је стручну јавност обавестио управо са Мијео-
ве катедре на Практичној школи.15 И доцније се Ксингопулос, прили-
ком краћих боравака у Паризу, обраћао студентима Практичне школе 
са Мијеове катедре.16 Ксингопулос је 1940. године постављен за профе-
сора византијске археологије на Солунском универзитету. Он је своју 
синтезу о солунском и македонском сликарству епохе Палеолога, утеме-
љену на Мијеовим методолошким премисама, написану на француском 
језику и објављену 1955. године, посветио управо свом париском учи-
тељу.17 Коначно, редовни слушалац Мијеових предавања, али и активни 
учесник у раду семинара, на самом крају Мијеове професорске карије-
ре био је и Манолис Хацидакис. Дугогодишњи директор Византијског 
музеја и плодни хеленски византолог, још један је у низу Грка који је био 
“un digne continuateur de Gabriel Millet”.18
Расадник будућих византолога, катедра овог хуманисте племенитог духа 
била је и својеврсно париско уточиште и прибежиште студената из бал-
13 А. Adamantiou, Organisation du service des antiquités médiévales en Grèce, CR AI 53/8 
(1909), 594–597.
14 V.  Cottas, Le théâtre à Byzance, Paris: Geuthner, 1931; eadem, L’influence du drame 
“Christos Paschon” sur l’art chrétien d’Orient, Paris: Geuthner, 1931.
15 G. Millet, Christianisme byzantin et archéologie chrétienne, Annuaire ЕPHE SR 1929–
1930 (1928), 49.
16 G. Millet, L. Mariès, Christianisme byzantin et archéologie chrétienne, Annuaire ЕPHE 
SR 1931–1932 (1930), 72.
17 A. Xyngopoulos, Thessalonique et la peinture macédonienne, Athènes: Impr. M. Myrtidis, 
1955.
18 J. P. Sodini, La contribution du Manolis Chatzidakis à l’archéologie protobyzantine, ΔΧ ΑΕ 
22 (2001), 30.
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канских земаља, из Румуније, Грчке и Србије. Било је то место сусре-
та људи сродног сензибилитета и сличних склоности и онда када ви-
зантијска и средњовековна уметност нису биле део њиховог примарног 
интересовања. Примера ради, током ратних година, Мијеова предава-
ња похађао је и А лександар Мазаракис (Αλέξανδρος Μαζαράκης, 1874–
1943), потоњи министар одбране Грчке и председник Атинске академије. 
Од средине Великог рата у малој сали Практичне школе висoких студи-
ја украшеној акварелима фресака Мистре обрели су и први српски ђа-
ци.19 Презимена оних коју су редовно похађали Мијеова предавања са-
чувана су у уредно објављиваним Мијеовим извештајима у Годишњаку 
Практичне школе. Већина њих били су само слушаоци Мијеових преда-
вања, а не и студенти Практичне школе. Нажалост, будући да у извешта-
јима нису бележена лична имена, могуће је поуздано идентификовати 
само оне за које се и на основу других извора зна да су похађали Мије-
ова предавања.
Избијање Првог светског рата и рецепција улоге српске војске у њему ути-
цала је, поред личних афинитета, на то да Габријел Мије део својих пре-
давања школске 1914/1915. године посвети српском средњовековном сли-
карству и архитектури. Иако у том периоду примарно окупиран радом на 
својим дисертацијама о иконографији Јеванђеља и архитектури тзв. грч-
ке школе,20 Мије је, по узору на све своје француске колеге, желео да ода 
почаст „…херојској Србији, чије смо великодушне гостољубивости били 
сведоци 1906. године. Истражили смо бројне и лепе цркве овог малог на-
рода, једнако даровитог за уметност колико и за рат“.21 Још један угледни 
византолог, Шарл Дил, са своје стране је одао почаст Србији, истина на 
посве другачији начин. Дилов текст насловљен Херојска Србија. Велике лек-
ције малог народа, у којем се подвлачи вредност моралне снаге племенитог 
и поносног српског народа, објављен је почетком фебруара 1915. године у 
19 Прво српско презиме на Мијеовим предавањима чита се у извештају за школску 
1907/8. годину када је извесни „Lazarovici“ као редовни слушалац похађао Мијеов 
курс током првoг семестра. G. Millet, Christianisme byzantin et аrchéologie chrétienne, 
Annuaire ЕPHE SR 1908–1909 (1907), 55.
2 0 Idem, Recherches sur l’iconographie de l’Évangile aux XIVe, XVe  et XVIe  siècles, d’après 
les monuments de Mistra, de la Macédoine et du mont Athos, Paris: A. Fontemoing, 1916; 
idem, L’École grecque dans l’architecture byzantine, Paris: E. Leroux, 1916.
21 Idem, Christianisme byzantin et archéologie chrétienne, Annuaire ЕPHE SR 1915–1916 
(1914), 119.
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часопису Lectures pour tous.22 Овај часопис, како то и његов наслов указује, 
био је доступан широкој читалачкој публици као и војницима на фронту. 
Наиме, чак 5000 примерака броја у којем је објављен Дилов текст је поде-
љено на фронту. Дил у свом тексту читаоца упознаје са Србијом, ослика-
ва њене границе и географске особености, приведу и становништво те ре-
центну историју. Посебну пажњу Дил је посветио организацији српске 
војске и са поштовањем и акрибично је описао њене херојске победе на 
Церу и Колубари. Дилов текст био је део широко замишљеног програма 
упознавања француске јавности са Србијом, у којем је од посебног значаја 
био Српски дан, организован под покровитељством Министарства обра-
зовања Републике Француске. Године 1915. за дан посвећен Србији про-
глашен је 26. март, а наредне 26. јун, и тог су дана ђаци свих узраста у фран-
цуским школама учили о Србији, њеној историји и учешћу у рату.23
За разлику од Дила, Габријел Мије својим ангажманом није излазио из 
оквира свoг примарног интересовања, средњовековне историје и исто-
рије уметности, али јесте активно учествовао у догађајима који су про-
мовисали Србију и њену културу. Он је, као осведочени пријатељ српског 
народа, присуствовао догађајима које су организовали српско краљев-
ско посланство, каква је била светосавска прослава 1916. године у вели-
ком амфитеатру Сорбоне којој су присуствовали председник Францу-
ске републике, Рејмон Поенкаре (Raymond Poincaré, 1860–1934),24 као и 
Француско-српски комитет. Познато је да се Мије са Миленком Весни-
ћем, краљевским послаником у Паризу, упознао још 1906. године док се 
припремао за прво путовање у Србију.25 Да се Мијеово име налазило на 
листи дипломатског протокола српског краљевског посланства, али и 
22 Ch. Diehl, L’Héroïque Serbie, Lectures Pour Tous (1. 2. 1915), 450–457.
2 3 A. Troude, La France et la Serbie 1915–1918: coopération militaire, implantation écono-
mique et échanges culturels, in: La Serbie et la France. Une alliance atypique: Relations po-
litiques, économiques et culturelles 1870–1940, ed. D. T. Bataković, Belgrade: Académie 
serbe des Sciences et des Arts, Institut des Études balkaniques, 2010, 352 (даље у раду: 
La Serbie et la France); Lj. Trgovčević, Les Serbes en France durant la Première Guerre 
mondiale, in: La Serbie et la France, 370.
2 4 М. R. Vesnich, La Serbie à travers la Grande Guerre, Paris: Éditions Bossard, 1921, 43.
25 Д. Прерадовић, Прво путовање Габријела Мијеа по Србији и његови резултати, in: 
Срби о Французима, Французи о Србима, ed. Ј. Новаковић, Љ. П. Ристић, Београд: 
Филолошки факултет – Друштво за културну сарадњу Србија – Француска, 2014, 
187–205; eadem, Габријел Мије: теренска истраживања српских споменика и њихови 
резултати, у овом зборнику.
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других српских организација у Паризу попут Одбора Српкиња, на чи-
јем челу је била Бланш Веснић, сведоче писма и позивнице на догађаје 
посвећене Србији сачувани у Мијеовој заоставштини на Француском 
колежу (сл. 1).26 Он је, у складу са својом професијом и научним интере-
совањима, почетком јануара 1917. године у оквиру низа конференција за-
једничког наслова Религија код Словена, које је под патронатом Париског 
универзитета на Сорбони организовао Славистички институт, одржао 
предавање под насловом Православље и јерес код Југословена.27 Мање је, 
међутим, познато и посве изузетно да су Мијеове фотографије архитек-
туре и сликарства српских цркава, настале 1906. године, биле изложене 
у Лиону маја 1917. године. Тада је, у циљу прикупљања средстава за срп-
ске заробљенике, била организована изложба српске уметности и народ-
не радиности на којој су, између осталог, биле изложене слике Надежде 
Петровић, те скулптуре Томе Росандића, Ивана Мештровића и Ђорђа 
Јовановића (сл. 2).28 Исте године у часопису L’art et les artistеs (Уметност 
и уметници) посвећеном Србији под насловом La Serbie glorieuse, Мије 
је објавио текст наслова L’ancien art serbe у којем је, пишући о целокуп-
ној српској средњовековној уметности, по први пут именовао три шко-
ле старе српске архитектуре: рашку, српско-византијску и моравску.29
Наиме, Мије се након завршеног рада на својим докторским дисерта-
цијама, објављеним 1916. године, посветио изучавању српске архитек-
туре, што је резултирало књигом објављеном непосредно по оконча-
њу Првог светског рата. Стога је на Практичној школи током школске 
1916/1917. године циклус предавања четвртком насловио L’ancien art serbe: 
l’architecture.30 У његовом извештају од те године се чита да је говорио о 
српским споменицима, које је груписао у три целине. Те целине су, пре-
ма његовом тумачењу, у вези са територијама на којима су цркве грађе-
2 6 Collège de France, Fonds Gabriel Millet, 51 CDF 90/1.
27 G. Millet, Religion orthodoxe et les hérésies chez les Yougoslaves, Revue de l’histoire des 
religions 75 (1917), 277–294.
2 8 Exposition serbe des arts et des travaux du foyer, au profit des prisonniers & internes serbes, 
Palais du commerce, Lyon, mai 1917, 3. За овај податак захваљујем колеги Радивоју 
Бојовићу из Народног музеја у Чачку.
29 G. Millet, L’ancien art serbe, in: La Serbie glorieuse, L’Art et les artistes, revues d’art ancien 
et moderne des deux mondes, numéro special, troisème série de guerre 1 (1917), 30–56.




Писмо Бланш Веснић, председнице 
Одбора Српкиња у Паризу, 
Габријелу Мијеу, 14. март. 1918. год. 
(Collège de France, Fonds Gabriel 
Millet, 51 CDF 90/1)
Fig. 1.
Lettre de Blanche Vesnić, présidente 
du Comité des femmes serbes à Paris, 
à Gabriel Millet, le 14 mars 1918 
(Collège de France, Fonds Gabriel 
Millet, 51 CDF 90/1)
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не: Рашка, Скопље и његова околина, те долина Мораве. Додатно, исте 
године је један део својих семинара који су се одржавали суботом посве-
тио изучавању Богумила и романичке уметности у Србији.31
Почев од те, ратне, школске године, на Мијеовим предавањима су се 
први пут нашли и слушаоци из Србије, већина тада у Паризу услед не-
срећног сплета околности. На Практичну школу их је упутила како Ми-
јеова посведочена наклоност према њиховој домовини, тако и тема ње-
гових предавања. У објављеном списку редовних слушалаца Мијеовог 
курса током школске 1916/1917. године читају се презимена господе Ђор-
ђевић, Марковић, Поповић, Селесковић, Тапавица, Токин, и госпођице 
Груичић.32 Нажалост није могуће, у овом тренутку, поуздано идентифи-
ковати прве три особе са списка, будући да нису позната њихова имена, 
нити је пак познато име госпођице Груичић. Могуће је да иза презимена 
Ђорђевић стоји архитекта Војислав (Воја) Ђорђевић, у то време генерал-
ни секретар Националног удружења Срба, Хрвата и Словенаца „Југосла-
вија“, који је активно учествовао у промоцији српске културе у Паризу. 
Његово име се чита на позивницама за концерте и изложбе у организа-
цији удружења „Југославија“, које су стизале и на Мијеову адресу.33 По-
ред њих, Мијеова предавања слушали су Момчило Т. Селесковић (1890–
1950), германиста, и Бошко Токин (1894–1953), синеаста и авангардни 
стваралац, зенитиста.34 Последња особа са овог списка, иако читаву ге-
нерацију старији од претходно поменутих, јесте Момчило Тапавица 
(1872–1949), осведочени архитекта, пројектант здања Матице српске (за-
дужбина Марије Трандафил) и страствени спортиста, који је на првим 
модерним Олимпијским играма у Атини 1896. године освојио бронзану 
медаљу у тенису, наступајући за репрезентацију Угарске. Тапавица је то-
ком Првог светског рата избегао у Рабат у Мароку, али је по свему суде-
ћи у једном тренутку боравио у Паризу. Наиме, он је за Мијеову синте-
зу о српској средњовековној архитектури урадио план и пресек цркве у 
Каменици,35 што показује да су њих двојица били у контакту. За разлику 
од њега, Селесковић и Токин били су добровољци српске војске који су 
31 Ibid., 80.
32 Ibid.
33 Те позивнице су сачуване in: Collège de France, Fonds Gabriel Millet, 51 CDF 90/1.
3 4 В. Голубовић, И. Суботић, Зенит 1921–1926, Београд: Народна библиотека Срби-
је – Институт за књижевност и уметност; Загреб: СКД Просвјета, 2008, 374–375.
35 G. Millet, L’ancient art serbe. Les églises, Paris: E. de Boccard, 1919, 75, figs. 73–74.
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радиности одржане у Лиону 1917. 
године
Fig. 2.
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се у Паризу обрели 1916. године. Селесковића (сл. 3) је почетак рата зате-
као у Минхену, где је на Филозофском факултету завршио германистику 
и почео да спрема докторску дисертацију из немачке књижевности. Он 
је тада напустио студије и вратио се у Србију, где је као добровољац уче-
ствовао у одбрани Београда. Рањен током преласка преко Албаније, ита-
лијанским бродом из Скадра прелази у Бари, а потом у Француску, где 
1916. године у Паризу бива демобилисан. У француској престоници, то-
ком опоравка у чувеној балској Вагвам сали претвореној у војну болни-
цу среће се са француском болничарком, такође добровољком, Жилијет 
Кален (Juiliette Callens), својом будућом супругом.36 Из Париза је, зајед-
но са Драгутином Суботићем, својим минхенским другом, тада преда-
вачем у Оксфорду, покренуо и уређивао часопис „Misao. Mesečni časopis 
za jugoslovensku kulturu“, чији је први број, штампан у Лондону, објављен 
1918. године. Докторирао је на Сорбони у пролеће 1919. године дисерта-
цијом на тему La Serbie dans l’opinion allemande contemporaine, коју је исте 
године и објавила париска издавачка кућа Жув (Jouve).37
Токинов пут до Париза, једнако као и његовог коју годину старијег су-
народника Селесковића, водио је преко Албаније (сл. 4). У војску је сту-
пио као добровољац на самом почетку оружаних сукоба. Након кратког 
боравка на фронту прешао је у ратни прес-биро српске војне команде 
под руководством Слободана Јовановића, а потом је са заштитним по-
лубатаљоном Врховне команде прешао А лбанију. У Француску је сти-
гао у фебруару 1916. године, а од маја исте године је у Паризу, у коме је 
остао до децембра 1919. године. Током боравка у Паризу је био изузет-
но активан на неколико поља. У Француској се сусрео са савременом 
кинематографијом и остварењима Чарлија Чаплина, што је у значајној 
мери утицало на његов доцнији рад. Студирао је естетику и историју 
уметности на Сорбони, a похађао и предавања у Школи музеја Лувр 
(École de Louvre). Године 1916. учествовао је у организовању прве српске 
изложбе у Паризу, а сарађивао је и са Арманом Дајоом (Armand Dayot, 
36 О Селесковићевим париским данима у биографији његове ћерке Данице, рођене 
1921. године у Паризу, познате преводитељке, између осталих и дела Жана Мо-
неа, Роберта Шумана и генерала Де Гола, као и значајне теоретичарке превођења 
богате библиографије cf. A.-M. Widlund-Fantini, Danica  Seleskovitch :  interprète et 
témoin du XXe siècle, Lausanne: L’Age d’Homme, 2007, 14–16.
37 Ова књига је у преводу на српски објављена готово осам деценија доцније. M. 
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1851–1934) на приређивању броја часописа L’art et les artistеs посвећеног 
Србији, у којем je Габријел Мије објавио свој текст о српској средњове-
ковној уметности.38 Арман Дајо тада двадесеттрогодишњег Токина на-
води међу уметничким критичарима чији су се написи издигли изнад 
нивоа новинских чланака, и сврстава га заједно са Богданом Попови-
ћем, Димитријем Митриновићем и Бранком Лазаревићем. Посебно, ме-
ђутим, истиче младог Токина који је у то време, поред бројних обавеза 
на факултету, налазио времена да ради на књизи сугестивног наслова La 
Santé dans l’art moderne.39 Током париских дана Токин је у сарадњи са Фи-
леасом Лебегом (Philéas Lebesgue, 1869–1958) превео и приредио Анто-
логију југословенске савремене поезије.40 Потоњи писац ненадмашног есеја 
о естетици филма из 1920. године41 и један од аутора Манифеста зенити-
зма,42 нашао се на почетку свог париског боравка и на часовима Габри-
јела Мијеа. Мада примарни Токинови интереси нису водили у правцу 
средњoвековне, односно византијске уметности, његов радознали дух 
je без сумње био у довољној мери отворен за сазнања из тих области. 
То што су Мијеова предавања била посвећена српској средњовековној 
уметности свакако је додатно утицало на то да их редовно похађа. По 
свему судећи, она су ипак оставила известан утисак на њега, будући да 
је, у краткој аутобиографији коју је саставио много година доцније, кра-
јем 1952. у Београду, међу својим париским професорима навео и Габри-
jела Мијеа.43
Мијеов рад на књизи о српској средњовековној архитектури је утицао 
на то да се тој теми посвети и у наредној школској 1917/18. години. Тада 
38 О том, специјалном броју часописа L’Art et les аrtistеs посвећеног Србији cf. Д. 
Прерадовић, Габријел Мије: теренска истраживања српских споменика и њихови 
резултати, у овом зборнику.
39 А. Dayot, Quelques notes sur l’art modern, in: La Serbie glorieuse, L’Art et les artistes, re-
vue d’art ancien et moderne des deux mondes, numéro special, troisème série de guerre 
1, (1917), 67.
4 0 P. Lebesgue, B. Tokine, Anthologie des poèmes yougo-slaves contemporains,  Paris: Les 
Humbles, 1919.
41 B. Tokin, L’esthétique du cinéma, L’esprit nouveau 1 (1920), 84–89.
42 Љ. Мицић, Б. Токин, И. Гол, Манифест зенитизма, Zagreb: Zenit, Internacionalna 
revija za novu umetnost, 1921.
43 Б. Токин, Аутобиографија, in: Бошко Токин. Новинар и писац: први српски есте-
тичар, публициста и критичар филма 2, ed. М. Бабац, Нови Сад: Матица српска, 
2009, 797.
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Сл. 4.
Бошко Токин, 1921. год. (Голубовић, 
Суботић, Зенит 1921–1926, 82)
Fig. 4.
Boško Tokin, 1921 (Голубовић, 
Суботић, Зенит 1921–1926, 82)
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су његова предавања четвртком имала за тему специфична питања у вези 
са српском архитектуром, првенствено она у вези са њеним пореклом. 
Међу невеликим бројем студената и слушалаца читају се и имена њих 
тројице који су српског порекла. Поново се на списку редовних слуша-
лаца налази Ђорђевић који је, ако је реч о истој особи, две године заре-
дом пратио Мијеова предавања. Петровић, који је наведен такође као 
редовни слушалац, без сумње је Растко Петровић (1898–1949), који је те 
године дошао у Париз да студира права, али је нашао времена да поха-
ђа и Мијеова предавања (сл. 5).44 Штавише, Растко је у годинама које су 
уследиле, обилазећи са Александром Дероком (1894–1988) бројне мана-
стире по Србији, Косову и Метохији и Македонији, белешке и цртеже 
са тих путовања слао свом париском професору, са којим је очито остао 
у контакту.45 Међу редовним слушаоцима је те године и архитекта Коста 
Ј. Јовановић (1884–1934). Талентовани архитекта којем је још као студен-
ту поверено извођење краљевског маузолеја на Опленцу своја интере-
совања за српску и византијску архитектуру неговао је једнако као про-
јектант делâ у њиховом духу, и као њихов истраживач на терену. Мије 
му је пружио шансу да у оквиру његовог семинара представи самостал-
на истраживања која је извео у нишкој дијацези.46 Он је, наиме, децени-
ју раније, истражио рушевине цркава у Мојсињу,47 цркве на Космају,48 а 
потом и Стару Павлицу.49 Као зналца српске средњовековне уметности 
Јовановића је 1917. ангажовао Михајло Пупин да напише кратке опи-
се споменика за књигу о јужнословенским споменицима коју је знаме-
нити научник приредио у циљу промовисања наслеђа јужнословенских 
народа.50 Вероватно је баш Јовановићевим посредством Пупинова књи-
га обимније илустрована фотографијама које је Мије снимио у Срби-
4 4 A. Дероко, Мало неког давног сећања, Зограф 3 (1969), 53; idem, Месец дана с Раст-
ком у Паризу и још по нека сећања, ЛМС 5 (1979), 922–970, посебно 923. Зaхваљујем 
колегиници А. Илијевски, која ми је скренула пажњу на овај податак.
45 Idem, Мало неког давног сећања, 53; idem, Месец дана с Растком у Паризу, 940.
4 6 G. Millet, Christianisme byzantin et archéologie chrétienne, Annuaire ЕPHE SR 1918–
1919 (1917), 105–106.
47 К. Ј. Јовановић, Старе цркве у Мојсињу, Старинар 2/2 (1908), 149–165.
4 8 Idem, Две старе цркве у Космају, Старинар 3 (1908), 173–183.
49 Idem, Стара Павлица, Старинар 4/2 (1911), 131–141; idem, Стара Павлица, Бео-
град: Краљевска Српска Државна штампарија, 1911.
50 South Slav Monuments. I. Serbian Orthodox Church, ed. M. Pupin, London: J. Murray, 1918.
Дубравка прерадовић
Сл. 5.
Растко Петровић (Р. Петровић, 
Избор 1: 1919–1924)
Fig. 5.
Rastko Petrović (Р. Петровић, 
Избор 1: 1919–1924)
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ји и Македонији током путовања 1906. године.51 Током боравка у Пари-
зу он је 1918. године у публикацији српске омладине у Паризу “La patrie 
serbe” објавио текст о Јелени Анжујској и њеној задужбини – манасти-
ру Градац, вероватно подстакнут претпостављеним француским поре-
клом ове српске краљице.52 Такође је учествовао у изради графичког ма-
теријала: пресека, планова и цртежа цркава за Мијеову књигу.53 На том 
послу је био ангажован и Милан Минић (1889–1961), сликар и архитек-
та који је у Паризу, после демобилизације 1916. године, похађао Мијео-
ва предавања, али, за разлику од свог сународника и колеге, Минић није 
био редовни слушалац Мијеових предавања, те стога његово име није за-
бележено у годишњим извештајима Практичне школе високих студија.54
Непосредно пошто је објавио књигу о српској средњовековној архи-
тектури, Мије се посветио интензивном истраживачком раду на Све-
тој Гори. Одсутан у дужем временском периоду, није држао предавања у 
највећем делу школске 1918/1919. и 1919/1920. године. По повратку у Па-
риз поделио је са својим студентима резултате најновијих истраживања 
уметности Атоса и том је приликом акценат ставио на поствизантијско 
сликарство. Те школске 1920/1921. године, међу редовним слушаоцима 
Мијеових предавања поново срећемо име извесног Петровића.55 То, ме-
ђутим, није могао бити Растко Петровић, који је октобра 1920. године 
завршио студије у Паризу и вратио се у Београд, где је интензивно уче-
ствовао у културном животу престонице младе Краљевине Срба, Хрва-
та и Словенаца.
Наредне године се на списку слушалаца нашло име архитекте Мила-
на Злоковића (1898–1965), који је потом током школске 1922/1923. годи-
не постао први српски студент на катедри Габријела Мијеа (сл. 6, 7). За 
разлику од претходно поменутих Мијеових српских ђака који су се у 
51 Да су његове фотографије настале 1906. године биле коришћене за илустровање 
South Slav Monuments напомиње и Мије у својој књизи. Cf. Millet, L’ancien art serbe. 
Les églises, 202.
52 К. Ј. Jovanović, La reine Hélène et sa fondation de Gradac, La Patrie serbe (1918), 261–272.
53 О српским архитектама који су сарађивали са Мијеом на изради техничке доку-
ментације за његове публикације cf. рад А. Илијевски у овом зборнику.
5 4 А. Кадијевић, О сарадњи Габријела Мијеа са Миланом Минићем, архитектом и сли-
каром, Ниш и Византија 4 (2006), 59–65.
55 G. Millet, Christianisme byzantin et archéologie chrétienne Annuaire ЕPHE SR 1921–1922 
(1920), 56.
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Паризу затекли усред ратног вихора, Злоковић је на двогодишње уса-
вршавање у француску престоницу дошао као стипендиста Француске 
Републике и Министарства просвете Краљевине СХС. Мада се успе-
шно спремио и учествовао на конкурсу за пријем на Академију лепих 
уметности, где је његова скица оцењена као најбоља, Злоковићева инте-
ресовања, помало изненађујуће, побуђују византијске студије, те стога 
похађа предавања Шарла Дила на Сорбони и Габријела Мијеа нa Прак-
тичној школи.56 Злоковић је на потоњој одржао низ предавања о развоју 
српске средњовековне архитектуре,57 а потом и представио архитектон-
ске цртеже цркве манастира Градац које је тог лета израдио на терену.58 
Благовештењску  цркву манастира Градац истраживао је према савету 
професора Мијеа, а она је била и важан део његовог завршног рада на 
Практичној школи, који је био посвећен српској архитектури. Истражи-
вањима градачке цркве и њене ктиторке Злоковић је приступио темељ-
но, како истраживањем in situ тако и читањем историјских извора и ли-
тературе. Злоковићева интересовања за средњовековну уметност су се 
наставила и након повратка у Србију. Он се 1923. године придружио на-
учној експедицији Народног музеја коју су чинили Владимир Р. Петко-
вић, директор, Светислав Страла, сликар, и Јаков Павелић, препаратор, 
у истраживањима цркава на Охридском и Преспанском језеру.59 Резул-
тати тих истраживања које је Злоковић објавио у Старинару показују 
у којој се мери он у својим анализама и закључцима ослањао на науч-
ну методологију Габријела Мијеа, онако како је она изнета у књизи о 
архитектури грчке школе.60 Он истражене цркве сврстава у три групе: 
цркве базиликалног облика, прелазне типове базилике ка централном 
решењу и централне типове са куполом, а потом одређује и типове гра-
ђевина у оквиру група. Тако, примера ради, у вези са базиликом светог 
56 Љ. Благојевић, Транскултурни итинерери архитекта Милана Злоковића, Архи-
тектура и урбанизам 32 (2011), 10–11; idem, Itinereri: Moderna i mediteran. Tragovima 
arhitekata Nikole Dobrovića i Milana Zlokovića, Beograd: Službeni glasnik ‒ Univerzitet 
u Beogradu, Arhitektonski fakultet, 2015, 53–56.
57 G. Millet, Christianisme byzantin et archéologie chrétienne, Annuaire ЕPHE SR 1922–
1923 (1921), 64.
58 Idem, Christianisme byzantin et archéologie chrétienne, Annuaire ЕPHE SR 1923–1924 
(1922), 52.
59 В. Р. Петковић, Народни музеј у 1923. години, Годишњак СК А 32 (1924), 288.




Милан Злоковић у Паризу, 1921. год. 
(Фондација Милан Злоковић)
Fig. 6.
Milan Zloković à Paris, 1921 
(Fondation Milan Zloković)
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Ахилија на Преспи пише да припада типу „јелинистичких базилика са 
дрвеним кровом“,61 док за охридску Свету Софију закључује да спада у 
„чисто оријенталске базилике“.62 Злоковићев интерес за цркву манасти-
ра Градац, задужбину и маузолеј краљице Јелене Анжујске, није се за-
вршио радом представљеним у Паризу. Овом споменику се вратио 1927. 
године када је као асистент на Техничком факултету истраживања оба-
вио под покровитељством Народног музеја,63 а у пратњи музејског фото-
графа Владимира Петропавловског и сликара Ананија Вербицког, који 
је копирао фреске (сл. 8). Градачка црква је у то време још увек била у 
рушевинама а питање облика њене суперструктуре неразрешено, те је 
стога рад на исцртавању плана и пресека подразумевао и промишљање и 
реконструкцију њених првобитних облика. Тим питањем су се пре Зло-
ковића бавили Михаило Валтровић, а потом и Коста Јовановић, чији су 
план и пресек градачког католикона изведени на основу Валтровићевог 
плана који је објавио Покришкин, личних запажања и фотографија пу-
бликованих у Мијеовој књизи.64 Злоковић је резултате својих истражи-
вања Градца објавио готово деценију након теренског рада на спомени-
ку у чланку у којем је унапредио дотадашња знања о архитектури ове 
цркве где је, такође, изнео и своје мишљење о пореклу њеног облика и 
украса, које је довео у везу са бенедиктинцима који су у Приморју ради-
ли на црквама које је обновила краљица Јелена.65 У складу са Злоковиће-
вим младалачким тражењем, „екскурзија“ у изучавање средњовековне 
архитектуре, подстакнута Мијеовим предавањима која је слушао у Па-
ризу, изнедрила је два горепоменута текста, написана у сагласју са идеја-
ма и методолошким поставкама његовог париског професора.66 У својој 
61 Ibid., 117.
62 Ibid., 120.
63 В. Р. Петковић, Историјско–уметнички (Народни) музеј у 1927. години, Годишњак 
СК А 37 (1929), 193. О истраживањима средњовековних споменика које је до по-
четка Другог светског рата извео Народни музеј у Београду в. Д. Прерадовић, 
Истраживање и снимање средњовековних споменика под окриљем Народног музеја у 
Београду до 1941. године, Зограф 40 (2016), 1–33.
6 4 Millet, L’ancien art serbe. Les églises, 64, figs. 55–56.
65 М. Злоковић, Градачка црква, задужбина Краљице Јелене, Гласник СНД 15–16 (1936), 
61–80.
6 6 Д. Прерадовић, „Екскурзија“ Милана Злоковића у проучавање средњовековног гра-
дитељста, in: Габријел Мије и истраживања старе српске архитектуре, ed. Д. Пре-
радовић, Београд: САНУ, 2019, 91–97.
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даљој каријери Злоковић се више није бавио изучавањем средњовеков-
них сакралних објеката, али није у потпуности запоставио интерес за 
архитектонско наслеђе. Његову пажњу привукла је прво верникуларна, 
а потом и приморска грађанска и сакрална архитектура. Он је због сво-
јих истраживања путовао на Косово и Метохију у Пећ, Призрен и Уро-
шевац 1928. године, а потом 1933. у дубровачко подручје када је снимио 
палату Скочибуха, те 1935. године у Стари град Улцињ и у Охрид, где је 
снимао градску архитектуру.67 Злоковић је, у оквиру научне експедиције 
Српске академије наука, 1951. године проучио бококоторску архитекту-
ру из времена под млетачком влашћу, о чему је накнадно објавио и зна-
чајну пионирску студију.68
Следећи пример Злоковића, још један архитекта модернистичког опре-
дељења је током свог париског усавршавања похађао Мијеова предавања. 
Реч је о Ђорђу Табаковићу (1897–1971), који је након завршених студија 
архитектуре у Будимпешти и Београду био на студијском боравку у Пари-
зу од 1923. до 1924. године.69 Са њим је Мијеова предавања слушао и Нико-
ла Вучо (1902–1993),70 који је тих година студирао права на Сорбони. Он 
је доцније на Сорбони и докторирао са тезом о тада врло актуелној теми 
из области привредних циклуса и економских криза, да би се по поврат-
ку у домовину посветио економској историји, коју је утврдио као посеб-
ну научну дисциплину у српској историографији.71 У Паризу је упоредо 
са правом студирао још и филозофију и социологију, те пратио предава-
ња из историје. Друговао је са надреалистима и под њиховим утицајем је 
почео да се бави фотографијом, а по повратку у Београд блиско је сара-
ђивао са Марком Ристићем и надреалистима окупљеним око часописа 
„Немогуће“.72 То што су Ђорђе Табаковић и Никола Вучо тако ревносно 
67 Blagojević, Itinereri: Moderna i Mediteran, 56.
68 М. Злоковић, Грађанска архитектура у Боки Которској у доба млетачке власти, 
Споменик 103 (1953), 131–146.
69 В. Путник-Прица, А. Кадијевић, Табаковићи и породице архитеката у Србији, in: 
Иван и Ђорђе Табаковић, градитељи српске културе XX века, ed. Л. Мереник, А. Ка-
дијевић, Нови Сад: Матица српска, 2018, 199–208, 204.
70 G. Millet, Christianisme byzantin et archéologie chrétienne, Annuaire ЕPHE SR 1924–
1925 (1923), 59.
71 С. Ђуровић, Вучо, Никола, ЕСИ, 323–324.
72 О фотографском опусу Николе Вуча cf. М. Тодић, Немогуће: уметност надреали-
зма, Београд: Музеј примењене уметности, 2002, посебно 55–59, 239–240; eadem, 
Nikola Vučo u zemlji Andaluzijskog psa, Zbornik Katedre za istoriju moderne umetnosti 
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слушали Мијеова предавања говори најпре у прилог популарности које је 
француски византолог имао код српских студената и уопште српске за-
једнице у Паризу. Мије је, рецимо, 1919. године био члан одбора под чи-
јим је патронатом у току априла и маја одржана Изложба југословенских 
уметника у Малој палати (Petit Palais), док у предговору каталога те изло-
жбе историчар уметности Андре Мишел (André Michel, 1853–1925) више 
пута упућује на Мијеово суверено познавање средњовековне уметности 
југословенских народа.73 Као непревазиђени француски експерт за пита-
ња јужнословенске уметности, Мије је тако 1925. године био позван да за 
интернационалну изложбу савремене декоративне и индустријске умет-
ности напише текст о делима изложеним у павиљону Краљевине Срба, 
Хрвата и Словенаца, која су на овој смотри први пут од уједињења три на-
рода представљена међународној јавности.74 Мијеов текст акрибичан је 
опис дела изложених у југословенском павиљону, у којима идентифику-
је два извора инспирације, са једне стране народну традицију, а са друге 
европску која је, према Мијеовом тумачењу, југословенске уметнике усме-
рила ка art nouveau-у.75 Он издваја и подвлачи Загреб као плодан и значајан 
центар оновремене примењене уметности, истичући разлике у историј-
ским околностима развоја Београда, у том тренутку још увек у фази ре-
конструкције, и Загреба, који је био поштеђен разарања у Великом рату.76
На основу сачуваних података стиче се утисак да су Мијеову катедру 
пре свих походиле архитекте, које су у Париз долазиле на усавршава-
ње након окончаних студија архитектуре у Београду. Такав је пример и 
Јована Раденковића (1903–1979) и Ивана Здравковића (1903–1991), који 
су у Паризу боравили током школске 1928/1929.77 Раденковић је и пре 
Filozofskog fakulteta u Beogradu 2 (2006), 34–45; eadem, Фотографија надреализма 
између чуда и чињенице, Зборник радова Факултета драмских уметности (2008), 
199–209.
73 A. Michel, Préface, Exposition des artistes yougoslaves au Petit Palais de la Ville de Paris du 
12 avril au 15 mai 1919, Paris: G. de Malherbe, 1919, 8–9.
74 G. Millet, L’art décoratif et industriel dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, Paris: 
Librairie Larousse, 1925,  I–V. О овој изложби cf. Б. Поповић, Учешће Краљевине 
СХС на међународној изложби модерних примењених и индустријских уметности у 
Паризу 1925. године, ЗНМ 16/2 (1997), 233–243.
75 Millet, L’art décoratif et industriel, III.
76 Ibid., V.
77 G. Millet, Christianisme byzantin et archéologie chrétienne, Annuaire ЕPHE SR 1929–1930 
(1928), 49.
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одласка у Париз показивао интерес са средњовековну уметност,78 а на 
основу текста његовог чланка о Старом Нагоричину објављеног у По-
литици лето пре него што ће се упутити у француску престоницу ја-
сно је да је био упознат са делом француског византолога о старој срп-
ској архитектури.79 Док је Раденковић након Париза отишао у Америку, 
где се посветио сликарству,80 Здравковић се вратио у домовину, где је 
радни век провео на истраживању и заштити средњовековног наслеђа. 
Мада није забележено у извештајима, нешто пре њих је Мијеова преда-
вања слушао и Александар Дероко (сл. 9). Као стипендиста српске вла-
де, након што је у пролеће 1926. године дипломирао на Архитектонском 
факултету у Београду, Дероко је провео један семестар у Паризу где је, 
према сопственом наводу, похађао курс Габријела Мијеа на Практичној 
школи. Приступ француског византолога истраживању српске средњо-
вековне архитектуре значајно је утицао на Дероков потоњи рад.81 Он је 
непосредно сарађивао са Мијеом на припреми његовог чланка о црква-
ма рашке школе. Дероко је према упутствима париског професора про-
веравао податке на терену, у цркви Светог Петра у Бијелом Пољу, Ђурђе-
вим Ступовима у Беранама, Милешеви, Пећи и у Мајсторовини, о чему 
сведочи како сачувана кореспондеција,82 тако и Дерокови цртежи обја-
вљени у Мијеовој студији о рашкој школи из 1930. године, у којој је по-
кушао да допуни сазнања о овој стилској групи у односу на податке које 
је изнео у књизи из 1919. године.83
78 Ј. Раденковић, Како да се очувају фреске у нашим старим манастирима?, Политика 
(2. 7. 1928), 5; idem, Фреска лепе Симониде пропада на зиду који влага осваја, Полити-
ка (28. 7. 1928), 7; idem, Нови Београд и народно неимарство, Политика (4. 8. 1928), 7.
79 Idem, Фреска лепе Симониде.
8 0 В. Ристић, Јован Раденковић (1903–1979), ЗНМ 9/2 (1982), 187–198.
81 О А лександру Дероку и његовој сарадњи са Габријелом Мијеом, в. текст А лек-
сандре Илијевски у овој публикацији.
82 У Фототеци Габријел Мије (Photothèque Gabriel Millet, Collection chrétienne et 
byzantine) на Практичној школи у Паризу сачувано је једно писмо А лександра 
Дерока Габријелу Мијеу написано 18. јуна 1927. године у Београду. Из писма се 
сазнаје да су му претходила друга, која, нажалост, нису сачувана. Такође, у ар-
хиви Колеж де Франса се чувају цртежи плана и пресека цркве Светог Николе 
у Баљевцу, које је Дероко послао Мијеу у пролеће 1931. године, као и невелики 
број фотографија цркава које су на Мијеову адресу дошле 1932. Collège de France, 
Fonds Gabriel Millet, 51 CDF 33.
83 G. Millet, Études sur les églises de Rascie, in: L’art byzantin chez les Slaves. Les Balkans I/1, 
147–194, figs. 74, 77, 96–97, 108, 111–112, 124, 133.
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Мијеова сарадња са српским архитектама, Александром Дероком а по-
том и Ђурђем Бошковићем (1904–1990), била је блиска и плодна, праћена 
снажном Мијеовом подршком тада младим истраживачима и дубоким 
међусобним поштовањем (сл. 10). Отуда су обојица свесрдно прихвати-
ли Мијеов приступ периодизацији српске средњовековне архитектуре 
и у својим синтезама га доследно применили.84 Сарадња између францу-
8 4 O модалитетима рецепције Мијеовог дела у домаћој историографији видети рад 
Олге Шпехар у овој публикацији.
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ског истраживача и тада младог архитекте Бошковића започела је 1927. 
године. Тада је Бошковић, како сам каже вероватно због знања францу-
ског језика,85 а захваљујући тадашњем директору Народног музеја Вла-
димиру Петковићу, одређен за техничког сарадника Габријелу Мијеу, 
током путовања по Србији, Косову и Македонији. Мије је након тог пр-
вог сусрета почео непосредно и са много интереса да прати Бошкови-
ћев рад. Тако је и резултате његових истраживања у Пећкој патријар-
шији представио на једном од састанака у Академији за натписе и лепу 
књижевност (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres).86 Њих двојица 
су заједно истраживали српске споменике још у два наврата, 1934. и 1935. 
године. Након тога, Мије је позвао Бошковића у Париз, где је овај сту-
дентима на Практичној школи изнео резултате археолошких истражи-
вања у Стобима и одржао десет предавања (од 26. марта до 18. јуна 1936. 
године) која су била посвећена српској средњовековној архитектури.87 
Постојала је намера да двојица истраживача удруженим снагама напи-
шу једну обимну студију о српској средњовековној уметности, на основу 
резултата њихових заједничких истраживања, али се за тај подухват нису 
стекле прилике. Габријел Мије и Ђурђе Бошковић су остали у контакту 
практично до професорове смрти 1953. године, о чему сведоче (истина 
бројем скромна) писма, сачувана како у Паризу, на Практичној школи и 
у легату Габријела Мијеа на Колеж де Франсу, тако и у легату Ђурђа Бо-
шковића у Археолошком институту у Београду.88
85 М. Јевтић, Прочитавања прошлости, разговори са Ђурђем Бошковићем, Београд: 
Археолошки институт – Републички завод за заштиту споменика културе – Бео-
градска књига, 2004, 27.
86 G. Millet, L’église patriarcale de Pec, recherches et travaux de conservation, exécutés par M. 
Georges Boškovic, CR AI 77/3 (1933), 350–355.
87 G. Millet et al., Christianisme byzantin et archéologie chrétienne, Annuaire ЕPHE SR 
1936–1937 (1935), 63–65, посебно 65. О сарадњи Габријела Мијеа и Ђурђа Бошко-
вића в. J. S. Ćirić., Gabriel Millet et Djurdje Bošković. L’Étude conjointe des monuments 
médiévaux de la Serbie moravienne, in: La Serbie et la France, 545–556; eadem, Сарадња 
Габријела Мијеа и Ђурђа Бошковића: белешка о организацији научне екскурзије 1934, 
in: Габријел Мије и истраживања старе српске архитектуре, каталог изложбе, ed. 
Д. Прерадовић, Београд: САНУ, 2019, 45–53.
88 Током архивских истраживања у Паризу пронашла сам више писама, чак и пра-
зних коверата у којима су била писма које је Ђурђе Бошковић слао свом париском 
учитељу. Тако га је, примера ради, детаљно обавештавао о радовима на рестаура-
цији Бањске, одакле му је слао своје цртеже и фотографије са терена (Collège de 
France, Fonds Gabriel Millet, 51 CDF 33). О постојању два Мијеова писма, преци-
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Софи и Габријел Мије са Наталијом 
и Ђурђем Бошковићем у порти 
манастира Студенице, 1935. год. 
(Археолошки институт, Легат Ђурђа 
Бошковића)
Fig. 10.
Sophie et Gabriel Millet avec Natalia 




Након низа архитеката, пред сам крај Мијеове професорске каријере на 
његовој катедри су учила и два историчара уметности из Београда, Мир-
јана Ћоровић-Љубинковић (1910–1996)89 и Радивоје Љубинковић (1910–
1979),90 који су обоје били уписани у Практичну школу високих студија 
као редовни студенти.91 За разлику од Радивоја, Мирјана је у Париз до-
зније, једне дописнице и једног писма у Легату Ђурђа Бошковића у Археолошком 
институту у Београду, обавестила ме је колегиница Јасмина Ћирић, на чему јој 
захваљујем. О садржају тих писама Д. Прерадовић, Преписка Габријела Мијеа и 
Ђурђа Бошковића, in: Габријел Мије и истраживања старе српске архитектуре, ed. 
Д. Прерадовић, Београд: САНУ, 2019, 57–59.
89 В. Јовановић, Мирјана Ћоровић-Љубинковић, ЕСИ, 690.
9 0 Б. Ђурић, Радивоје Љубинковић, ЕСИ, 471–472.
91 G. Millet, A. Grabar, L. Mariès, Christianisme byzantin et archéologie chrétienne, Annuaire 
ЕPHE SR 1935–1936 (1934), 62; G. Millet et al., Christianisme byzantin et archéologie 
chrétienne, Annuaire ЕPHE SR 1936–1937 (1935), 65; G. Millet, Christianisme byzantin 




(стоји, прва с леве стране) и 
Радивоје Љубинковић (седи на 
земљи) у Пећкој Патријаршији 
(Археолошки институт Београд, 
Легат Ђурђа Бошковића )
Fig. 11.
Mirjana Ćorović-Ljubinković 
(debout, première à gauche) 
et Radivoje Ljubinković (assis 
au centre) au Patriarcat de Peć 
(Institut archéologique de Belgrade, 
Fonds Djurdje Bošković)
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шла као свршени студент историје уметности. У француској престоници 
се посветила изучавању дрворезбарених иконостаса, што је била и тема 
њеног завршног рада на Мијеовој катедри, а потом и њене докторске ди-
сертације одбрањене у Београду 1954. године.92 По повратку у домовину 
њих двоје су се посветили истраживачком раду, али и раду на заштити 
средњовековног наслеђа (сл. 11). Радивоје је заједно са Бошковићем био 
један од главних организатора изложбе југословенске средњовековне 
уметности, одржане у Паризу 1950. године, за коју су највећи број копи-
ја фресака урадили управо француски сликари (сл. 12).93 Тада су имали 
прилике да се још једанпут сретну са својим учитељем, сада већ у дубо-
кој старости, који је био члан почасног одбора те изложбе.
Међу не тако бројним српским питомцима и студентима који су учили 
у Француској пре Великог рата није било оних који су се определили за 
студије византијске историје, односно историје уметности, па их самим 
тим не срећемо ни међу Мијеовим ђацима.94 Но, сусрет са Гргуром Јак-
шићем, историчаром и сорбонским докторандом, имао је важног удела 
у Мијеовом првом доласку у Србију 1906. године. Мије је током Вели-
ког рата свакако имао контаката са бројним српским научницима и ис-
траживачима који су боравили и радили у Паризу. Тада је, по свему су-
дећи, имао прилике да се сретне и са Јованом Цвијићем (1865–1927) који 
је на Сорбони од почетка 1917. до лета 1919. године предавао географи-
ју и етнологију Балкана,95 а чији је научни рад Мије изразито поштовао. 
Једнако као и Цвијић, први Мијеови српски ђаци дошли су у францу-
ску престоницу ношени ратним вихором. У послератном периоду, током 
двадесетих година прошлог века, Мијеову катедру на Практичној шко-
ли високих студија похађају првенствено архитекти, државни стипенди-
92 М. Ћоровић–Љубинковић, Средњевековни дуборез у источним областима Југосла-
вије, Београд: Научно дело, 1965.
93 Đ. Bošković, R. Ljubinković, L’art médiéval yougoslave. Moulages et copies exécutés par 
des artistes yougoslaves et français, Paris: Les presses artistiques, 1950.
94 О питомцима српске државе и српским студентима у Француској до 1914: Lj. 
Trgovčević, Les boursiers serbes en France de 1878 à 1914, Revue d’Europe centrale 7/1 
(1999), 45–57; idem, Планирана елита. О студентима из Србије на европским уни-
верзитетима у 19. веку, Београд: Историјски институт – Службени гласник, 2003, 
122–135.
95 О Паризу као српској културној престоници Срба у избеглиштву: Љ. Трговче-
вић, Париз као културни центар српске емиграције током Првог светског рата, 
Зборник Матице српске за историју 41 (1990), 87.
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Насловна страна каталога изложбе 
L’art médiéval yougoslave, Париз, 1950. 
године
Fig. 12.
L’art médiéval yougoslave, Paris, 1950, 
catalogue d’exposition, couverture
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сти, за које је, стиче се утисак, катедра овог угледног византолога и вели-
ког познаваоца српске средњовековне уметности била место на којем су 
се „осећали као код куће“. На њу их је без сумње упућивао и њихов бео-
градски професор Петар Поповић (1873–1945), који је и сам у младости, 
1906. године, имао прилике да прати Мијеа на његовом првом путовању 
по Србији.96 Ако се изузме кратак излет Милана Злоковића у студирање 
средњовековне уметности, међу њима је једино Иван Здравковић читаву 
своју каријеру посветио изучавању и, пре свега, заштити средњовековне 
баштине. Злоковић је, међутим, своје школовање код Мијеа заокружио 
завршним радом. Поред њега, то је урадила једино још Мирјана Ћоро-
вић-Љубинковић, једна од две жене са ових простора које су биле Мије-
ове ученице. Нажалост, у овом тренутку није могуће утврдити иденти-
тет госпођице Груичић која се нашла у Паризу средином Великог рата, 
могуће, попут њених сународника, након демобилизације. У периоду од 
две деценије – од школске 1916/17. до школске 1936/37. године – на Ми-
јеовој катедри учило је тачно двадесеторо ђака из Србије, што није за-
немарљив број (табела 1). Свакако да је било и оних који су, као горе по-
менути Милан Минић, нередовно похађали његова предавања, те стога 
њихова имена нису забележена.97 Александар Дероко је, према сопстве-
ном признању, током свог стручног боравка у Паризу 1926. године само 
повремено одлазио на предавања у малу салу Практичне школе. Но, Га-
бријел Мије и његово дело оставили су без сумње трајни утицај на по-
тоњи Дероков истраживачки рад и он је, поред Ђурђа Бошковића, био 
најдоследнији настављач Мијеовог дела о старој српској архитектури у 
домаћој средини.98
96 Прерадовић, Прво путовање Габријела Мијеа по Србији и његови резултати, 191–
192; eadem, Габријел Мије: теренска истраживања српских споменика и њихови ре-
зултати, у овом зборнику.
9 7 Није забележено ни да ли је Милан Кашанин, Мијеов пратилац на путовању по 
Србији и Црној Гори 1924. године, током свог студирања историје уметности на 
Сорбони, где је 1923. године дипломирао на средњовековној уметности код Еми-
ла Мала, похађао Мијеове часове.
98 О рецепцији Мијеовог дела у домаћој историографији в. радове Олге Шпехар и 
Ивана Стевовића у овој публикацији.
Дубравка прерадовић
Табела 1. Редовни слушаоци и 
студенти на Мијеовим предавањима, 
према извештајима објављеним 
у Годишњаку Практичне школе 
високих студија, одсек религиозних 
наука
Tableau 1. Auditeurs réguliers et élèves 
titulaires aux conférences de Gabriel 
Millet, selon les rapports publiés dans 
l’Annuaire de l’École Pratique des 






1916/1917. Војислав (?) Ђорђевић, ? Марковић, ? Поповић, Момчило 
Селесковић, Момчило Тапавица, Бошко Токин и госпођица ? Груичић
1917/1918. Војислав (?) Ђорђевић, Растко Петровић, Коста Јовановић







1925/1926.  ? Живановић, ? Михаиловић
1926/1927.
1927/1928.







1935/1936. Радивој Љубинковић Мирјана Ћоровић-Љубинковић
1936/1937. Мирјана Ћоровић-Љубинковић
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Gabriel Millet, ses étudiants serbes 
et son enGaGeMent dans la proMotion 
de la culture et de l’art serbe en France
d u b r av k a  p r e r a d ov i ć
Il est question ici du travail de Gabriel Millet en tant qu’enseignant et fondateur de la 
chaire «  Christianisme byzantin et archéologie chrétienne  » à l’Ecole Pratique des 
Hautes Etudes à Paris. Avec l’ouverture de ce département a découlé toute une généra-
tion de byzantinistes dont les études ont été souvent pionnières et qui ont contribué à 
la promotion internationale des études byzantines. De fait, en tant qu’état-major de fu-
turs chercheurs en byzantinologie grâce au généreux esprit humaniste de son fondateur, 
la chaire de Gabriel Millet s’est révélée un havre accueillant pour les étudiants venus de 
diverses régions balkaniques ‒ de Roumanie, de Grèce et de Serbie. C’est ainsi qu’em-
portés par les tourbillons de la Première Guerre mondiale, les premiers élèves serbes 
sont arrivés à Paris. Au courant de cette même période, animé d’une profonde amitié 
pour le peuple serbe, Gabriel Millet a activement assisté ou participé aux événements 
favorisant la promotion de la Serbie et de sa culture. Il a, en effet, consacré une partie 
de ses cours à l’architecture et à la peinture serbes de l’époque médiévale qu’il avait 
découverts et étudiés lors de son voyage inaugural de 1906. Plus tard, c’est l’art serbe 
qui représenta le thème souvent abordé de ses cours à l’EPHE et au Collège de France.
Dans l’entre-deux-guerres plusieurs architectes serbes, titulaires d’une bourse d’état, 
fréquentèrent les cours dispensés par Gabriel Millet à Paris. Parmi eux comptaient Mi-
lan Zloković, Đorđe Tabaković et, plus tard, Ivan Zdravković. Se trouvaient là égale-
ment des historiens de l’art, tels Mirjana Ćorović-Ljubinković et Radivoje Ljubinković. 
Tous, mais surtout ses proches collaborateurs ‒ les architectes Alexandar Deroko et 
Đurđe Bošković ‒ subirent l’ascendant puissant de Gabriel Millet, du point de vue de 
la méthode de travail et de la démarche scientifique.
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